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INTISARI 
 
PEMANFAATAN SUNGAI BAWAH TANAH GUA NGGUWO UNTUK 
MEMENUHI KEBUTUHAN AIR PENDUDUK DESA GIRI ASIH, KECAMATAN 
PURWOSARI, KABUPATEN GUNUNG KIDUL,Martin Januar Mompala, NPM 
090213412 tahun 2014, Bidang Keahlian Hidro, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas 
Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
 
 Air merupakan kebutuhan pokok masyarakat, setiap harinya masyarakat tidak bisa 
terlepas dari air, karena air diperlukan untuk kebutuhan rumah tangga, yaitu minum, 
memasak dan mencuci pakaian. Selain itu mayoritas masyarakat Gunung Kidul berprofesi 
sebagai petani dan peternak, air menjadi kebutuhan sangat penting juga. Masyarakat 
Kabupaten Gunung Kidul tinggal di daerah karst, dimana air sangat sulit didapatkan, 
bertahun – tahun masyarakat Kabupaten Gunung Kidul mengalami krisis air jika saat 
musim kemarau, mereka terpaksa mengambil air yang lokasi jauh dari pemukiman. Saat 
ini pada musim kemarau warga dapat membeli air dari mobil tangki, namun harga untuk 
5000 liter per tangkinya cukup mahal untuk mereka yaitu Rp 130.000,- sampai dengan 
Rp170.000,- . Di Desa Giri Asih Kecamatan Purwosari terdapat sumber air sungai bawah 
tanah yang berada di dalam Gua Ngguwo, memiliki potensi yang besar namun saat ini 
belum dapat termanfaatkan secara optimal. Ada beberapa sumber air sungai bawah tanah, 
ada yang berupa tetesan atau rembesan dan air tertekan. Di belahan dunia lain beberapa 
Negara menggantungkan kebutuhan airnya pada sumber air karst. Air sungai bawah tanah 
Gua Ngguwo yang berada di Desa Giri Asih dapat mencukupi kebutuhan air warga Desa 
Giri Asih, dengan membendung sungai bawah tanah untuk menaikkan muka air agar lebih 
mudah dipompa ke permukaan, kemudian memasang pipa dan pompa didalam gua dan air 
dipompa keluar hingga ke permukaan mulut gua serta dilanjutkan sampai bak penampung 
di tepi jalan akses warga dengan telah dibangunnya bak penampung air  berkapasitas 
6000liter agar warga lebih mudah untuk mengambil air dan tidak perlu susah payah 
mengambil air di tempat yang jauh dan penuh resiko. Dengan adanya sumber air sungai 
bawah tanah Gua Ngguwo warga tidak perlu lagi menggunakan air telaga yang kotor dan 
tidak layak untuk dikonsumsi. Dengan perencanaan lebih lanjut air sungai bawah tanah 
Gua Ngguwo dapat didistribusikan sampai dengan pemukiman Desa Giri Asih. 
Pemanfaatan sungai bawah tanah Gua Ngguwo menggunakan pompa dengan daya 
0,174339 hp membutuhkan listrik 130,057 watt, pipa yang digunakan untuk menaikkan air 
dari sungai bawah tanah sampai dengan permukaan adalah pipa PVC dengan kualitas AW. 
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